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1 L’évaluation du site Les Burettes à Saint-André-Goule-d’Oie a été réalisée dans le cadre
des opérations archéologiques de l’A87.
2 Huit  structures  de  combustion  longitudinales  (longueur  maximale  2,20 m  ;  largeur
maximale : 0,56 m), isolées et sans matériel associé se répartissent en deux rangées de
quatre éléments ; chaque structure possède une orientation nord-sud.
3 L’alignement des structures, leur espacement, l’usage unique, l’absence de faits et de
matériel  associés  entraîne  comme  hypothèse  probable :  une  batterie  de  foyers  à
utilisation unique. En l’absence de 14C, aucune datation n’est possible.
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